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La investigación tiene como objetivo determinar la relación del fortalecimiento de 
capacidades con el desempeño de los registradores civiles de centros poblados en la región 
Cajamarca, la cual fue impartida en el año 2017 como parte del proyecto de Cooperación 
Técnica entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -  RENIEC y el Banco 
Interamericano de Desarrollo – BID denominado “Apoyo al mejoramiento del acceso a los 
servicios de registros civiles e identificación para la población vulnerable de la región 
Cajamarca”. En este proyecto se consideró como estrategia central la prestación de: “Asistencia 
técnica a 72 Oficinas de Registro y Estado Civil (OREC) de centros poblados, focalizada en 
distritos del quintil 1 de pobreza”.  
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, nivel correlacional, diseño no 
experimental de corte transversal; la muestra fue determinada mediante la técnica de muestreo 
no probabilístico por conveniencia, utilizándose técnicas como la encuesta a través de la escala 
de Likert, que permitieron recopilar información y cuyos resultados fueron analizados, 
comprobando la hipótesis planteada mediante la prueba No paramétrica de Somers y 
concluyendo como resultado que la variable independiente “Fortalecimiento de capacidades” 
se relaciona significativamente con la variable dependiente “Desempeño”. 
 
































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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